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Como la base mas a proposito para poder llegar el dfa de manana
a formar el catalogo completo de la fauna de una region, son ]as listas
publicadas de ejemplares pertenecientes ya a familias aisladas ya a
localidades determinadas, creo no esta de mas el que cite aqui algu-
nos coleopteros recogidos por nosotros, sirviendo de disculpa el motivo
que me impulsa a la vulgaridad de alguno de ellos.
Sirvan tambien estas lineas de modesto homenaje a los Srs. Cler-
mont, Buysson y Codina a quienes debo la determinacion de las espe-
cies aqui citadas.
IIALIPLIDiE
Haliplus Aruttatus AUBI;
Caldas de Bohi. VII-16. Propio de Francia meridional , Italia, Gre-
cia y Hungria.
DYTISCID.E
Hytiroporus Sanrnarki ab. rivalis GYLLH.
Junto con el tipo en Caldas de Bohi VII-16. Citado solo de Portu-
gal, nuevo para Espana.
ELATERIDLE
Coryrnbites purpureus var. flavus GREDE
Propio del Tirol, nuevo para la Peninsula . Capdella Vll-16.
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Agriotes sordidus var. Buyssoni Pic
Prat del Llobregat, 16-IV-15. Conocido de Francia meridional;
nuevo para la Peninsula.
Silesis rutilipennis ILLIG.
Figueras, VII-15. Conocido de Francia meridional y Portugal.
Besos (B) 17-VI-12 (Codina!); Figaro (B.) 16-VII-14 (Codina!).
Hypnoidus (Zorochros) dermestoides HERBST
Capdella VIII-16.
Hypnoidus (Zorochros) dermestoides var. tetragraphus GERM.
Rio BesOs, 28-111-15.
Hypnoidus (Zorochros) curtus GERM.
R. Besos, 30-V-15; Can Tunis, 12-111-16. Citado de Sicilia y An-
dalucia.
Cardiophorus rufipes GEOFFR.
Cataluna.
/dolus picipennis ab. scapulatus CAND.
Montseny, 8-VI-16. Conocido de los Alpes y Pirineos.
Pheletes quercus var. Cande2ei Buyss.
Montserrat, VI-15. Especie probablemente nueva para Cataluna.
Athous lateralis BRIS.
Queralt, VIII-14. Propio de Espana, quiza no citado todavia en
Cataluna.
Athous difficilis DUF. (cantabricus Schauf.)
Capdella V11-16. Conocido de los Pirineos Occidentales.
CURCULIONIDJE
Lixus punctiventris BOH.
Montserrat , VI-14.
Dorytomus taeniatus F.
Prat del Llobregat , 7-111-15.
Rhinoncus perpendicularis REICH.
Prat del Llobregat , 7-111-15.
Ceutorrhyncus nigrinus MARSH.
Campos proximos a la calle de Ganduxer (Bonanova), 30-111-15.
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Ceutorrhyncus floralis PAVK.
Prat, 7-111-15; S. Boy, 12-IV-16.
Ceutorrhynclrus laefus RoSH.
Calle de Ganduxer (Bonanova ), 30-111-15. Descrito sobre ejempla-
res de Andalucia.
7ychius Schneideri HERBST
Montserrat , VI-16.
Rhynchites coeruleus DEG.
Vallvidrera, 111-15. Sobre el tronco de un arbol cerca del Pantano.
IPIDIE
Ips erosus WOLLAST.
Cogido en Vallvidrera el 20 11-16. Conocido de Francia y Grecia,
nuevo para Catalufia.
SCARABAEIDJ£
Amphimallus solstitialis var. ochraceus KNOC[-i.
Caldas de Bohf, Vl1.16, junto con el tipo. Propio de Inglaterra,
Francia y Austria; probablemente no citado aun de la Peninsula.
Cetonia aurata ab. pallida DRURY
Collell (Prov. Gerona), VI-16. En (Curti, Revision der Palaark-
tischen Arten der Gattung Cetonia%> (Entomologische Mitteilun-
gen, vol. 11, N.° 12 (1913) pag. 372), la ab. pallida Drury, figura
como propia del Asia menor, Siria.
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